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ТЕМА: Анализ причин обращаемости детей к стоматологу 
 
Проблема стоматологических заболеваний у детей имеет большое 
медицинское и социальное значение. Несмотря на определенные успехи в 
профилактике и лечении заболеваний зубов показатели их 
распространенности и интенсивности остаются очень высокими. Сведения о 
состоянии стоматологического здоровья детей, а также анализ причин 
обращаемости за стоматологической помощью имеют важное значение для 
рациональной организации стоматологической помощи.  
Актуальность и основные аспекты данной проблематики подробно 
изложены в аналитическом обзоре используемой в работе литературы. Работа 
имеет четко сформулированную цель и задачи. Основная часть состоит из 
описания объекта и методов исследования, а также из его результатов. На 
основе полученных результатов исследования было сформулировано 
заключение, а также ряд выводов, вытекающих из поставленных задач. На 
протяжении всей работы прослеживается четкая позиция автора, 
опирающаяся как на собственные исследования, так и на изучение научной 
литературы. 
 Данная выпускная квалификационная работа по структуре  и 
оформлению соответствует требованиям, предъявляемым к ней. Студент 
Джумаев М.Ч. продемонстрировал умение грамотно и логично рассуждать и 
обобщать полученные знания и их дальнейшее применение на практике. 
 Считаю, что выпускная квалификационная работа Джумаева Мердана 
Чарыевича является законченным исследованием и заслуживает высокой 
оценки.  
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